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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
<!ID272723-1> 
EMENDA REGIMENTAL Nº 7, DE 3 DE AGOSTO DE 2005 (*) 
 
Art. 1º. O § 2º, do art. 2º do Regimento Interno passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
“§ 2º. A Corte Especial, constituída de vinte e dois Ministros, e presidida pelo 
Presidente do Tribunal, será integrada: 
I - pelo Vice-Presidente do Tribunal, pelo Corregedor do Conselho Nacional de Justiça e 
pelo Coordenador-Geral da Justiça Federal." 
II - ................................................................................................................... 
Art. 2º A presente emenda será publicada no Diário da Justiça e entrará em vigor 
nesta data. 
 
Ministro EDSON VIDIGAL 
Presidente 
 
(*) Republicado por ter saído com incorreção, do original, no DJ do dia 20/2/06. 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PRESIDÊNCIA 
<!ID503456-1> 
RETIFICAÇÃO Nº 10, DE 27 DE JUNHO DE 2006 
 
Na Emenda Regimental nº 7, de 3 de agosto de 2005, publicada no Diário de Justiça, 
de 20 de fevereiro de 2006, Seção I, página 126, republicada por incorreção do 
original em 23 do mesmo mês, Seção I, página 60, onde se lê “Emenda Regimental nº 
7...”, leia-se “Emenda Regimental nº 8...”. 
 
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
Diretor-Geral 
 
Fonte: Diário da Justiça, 20 fev. 2006. Seção 1, p. 126. 
Fonte: Diário da Justiça, 23 fev. 2006. Seção 1, p. 60 (republicação). 
Fonte: Diário da Justiça, 29 jun. 2006. Seção 1, p. 43 (retificação). 
